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В настоящее время чрезвычайно актуальным является изучение
возможностей эффективных, безопасных, не требующих существенных
материальных вложений методов, улучшающих состояние, повышающих
адаптационные возможности человека. Одним из таких методов является
музыко-резонансная терапия(МРТ). Музыкальный сигнал воздействует на
организм человека по принципу резонансного совпадения (акустического,
информационного, эмоционального), поэтому применение таких звуков
называется музыко-резонансной терапией. Происходит резонирование и
синхронизация вибрационных частот определённых мелодий с вибрациями
клеточных структур организма. В результате этого резонансного эффекта
происходит гармонизация физиологических процессов, улучшение иммунного
статуса, психосоматического состояния, снижение тревожности и уменьшение
стресса. Используя правильно подобранную МРТ можно влиять на творческую
деятельность, эмоциональное состояние, внимание, память,
работоспособность, что важно для учащейся молодёжи.
Цель исследования—изучить возможности применения музыко-
резонансной терапии для коррекции состояния студентов. 
В исследование было включено 150 студентов, обучающихся в 
Белорусском государственном университете. Средний возраст обследуемых 
составил 20,7±2,3 лет. Лица женского пола составили 64%, лица мужского пола 
–36% . Первое обследование было проведено до МРТ, второе обследование- 
проведено после курса МРТ. 
Методики исследования: Музыко-резонансная терапия проводилась с 
применением дисков резонансной музыки немецкого исследователя 
П.Хюбнера.Были использованы диски RRR(Kreativitat-935, Relaxation-931, 
Concentration/Memory-128). Прослушивание, длительностью 40 минут 
проводилось с помощью специально адаптированного к этим дискам 
устройства. 
Адаптацию к физическим нагрузкам оценивали в условиях 6-минутного 
шагового теста. Для оценки качества вегетативного и гемодинамического 
обеспечения физической нагрузки применяли пробу Руфье. 
Адаптацию к умственным нагрузкам оценивали в условиях методики 
“Таблицы Шульте”  и методики “Счет по Крепелину”. 
Особенности самочувствия, доминирующих эмоций, субъективного 
ощущения физического и умственного утомления оценивали при помощи 
комплекса диагностических методик для определения функциональных  
состояний. Применяли” Шкалу субъективного комфорта”, “Шкалу 
дифференциальных эмоций”, “Шкалу острого физического утомления”, 
“Шкалу острого умственного утомления”.  
Результаты исследования. 
До прослушивания музыки все испытуемые успешно выполнили шаговый 
тест без появления критериев немедленного прекращения пробы. Уровень 
физической работоспособности у студентов соответствовал среднему уровню 
работоспособности здоровых лиц , не имеющих признаков сердечной 
недостаточности (пройденная дистанция составила 762,4±11,6 метров). 
Показатели вегетативного обеспечения физической динамической 
нагрузки у студентов до применения МРТ соответствовали хорошему уровню 
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы (индекс 
работоспособности у студентов составил 10,04±0,53 баллов). 
Эффективность умственной деятельности у студентов до МРТ 
соответствовала среднему уровню умственной работоспособности с 
незначительным замедлением врабатывания и развитием небольшого 
утомления (36,6±1,42 балла). 
Не было выявлено существенных нарушений психологического 
состояния студентов до прослушивания музыки. Уровень субъективного 
комфорта и самочувствия  был несколько снижен; индексы, характеризующие 
дифференциальные эмоции студентов, свидетельствовали о преобладании 
положительного полюса эмоций; отсутствовали признаки (по данным 
шкалирования) острого физического и острого умственного утомления. 
После прослушивания резонансной музыки было выявлено её 
положительное влияние на функциональное и психологическое состояние 
студентов. Отмечалось достоверное увеличение дистанции, пройденной во 
время шагового 6-минутного теста (799,5±9,4 метра, р<0,05), положительная 
динамика индекса физической работоспособности(6,27±0,39 балла,р<0,05) , и 
эффективности умственной деятельности(30,0±1,29 балла, р<0,05). 
После сеансов МРТ также была определена положительная динамика 
показателей устойчивости внимания, улучшение врабатывания, повышение 
психической устойчивости, более быстрое выполнение заданий с повышением 
эффективности работы на 30% у студентов. 
Отмечалось достоверное улучшение субъективного ощущения 
комфортности- прирост индекса субъективного комфорта после МРТ на 13% ; 
повышение индекса позитивных эмоций на 25% при снижении индекса 
негативных эмоций на 10% и снижении индекса тревожно-депрессивных 
эмоций на 25%; улучшение субъективного ощущения при отсутствии 
признаков острого физического и острого умственного утомления.  
     Таким образом, выявлен положительный эффект курсового 
применения МРТ для коррекции состояния здоровых студентов. Применение 
МРТ достоверно повысило адаптационные возможности в условиях 
проведения физических и умственных нагрузок, улучшило показатели качества 
их обеспечения, изменило в положительную сторону эмоциональную 
настроенность студентов. 
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     Метеозависимостью называется состояние повышенной 
чувствительности организма к изменениям метеорологической ситуации, а 
также особенности поведения организма в результате воздействия этих 
изменений. Адаптация это целостный, системный процесс, характеризующий 
взаимодействие человека с природной и социальной средой.  Процесс 
адаптации студентов к обучению в вузе осложняют следующие трудности: 
недостаточная психологическая подготовка к будущей профессии, неумение 
адекватно осуществлять саморегуляцию поведения и деятельности, поиск 
оптимального режима труда и отдыха, налаживание быта и самообслуживания. 
      Запас возможностей организма к приспособлению—это мера 
здоровья, поэтому наличие метеозависимости говорит о некотором ослаблении 
здоровья. Для здорового человека смена погоды не представляет никакой 
опасности, так как эти перемены сопровождаются быстрыми и адекватными 
изменениями содержания тромбоцитов в крови, изменениями выработки 
определённых гормонов, изменениями активности ферментов, свёртываемости 
крови и др. Возникновение таких реакций—это работа защитных механизмов 
организма при неблагоприятных условиях окружающей среды. У людей с 
метеозависимостью, такие реакции запаздывают, либо вообще не происходят, 
возникает срыв механизмов адаптации. 
